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La tesis tuvo como objetivo general, determinar la relación entre el potencial 
edafoclimático para la producción de arroz y la superficie instalada de arroz, el tipo 
de investigación es básica y el diseño correlacional, la población es la superficie 
agrícola de San Martín que asciende a 1,328,438 hectáreas y la muestra son 150 
hectáreas (50 puntos de monitoreo). Se utilizó la técnica de análisis documental e 
instrumentos como fichas de recolección de datos. Los principales resultados 
indican que el nivel de presencia del potencial edafoclimático para la producción de 
arroz es alto (72%) según las características del suelo (altitud, temperatura, 
precipitación, pendiente, textura y pH) y que el nivel de desarrollo de la superficie 
de arroz es alto (67%) según dimensiones como ubicación de parcelas, presencia 
de trabajo en campo, ayuda público y/o privada, y aceleración del crecimiento 
agronómico. Concluyendo que existe un grado de correlación muy alta entre las 
variables (r de Pearson = 0.946). Así mismo, se estimó el 89.5% de la superficie 
instalada de arroz evaluada cuenta con potencial edafoclimático para su producción 
y desarrollo. 













The thesis as an objective general, to determine the relationship between the 
edaphoclimatic potential for rice production and the installed rice area, the type of 
research basic and correlational design, the population is the agricultural area of 
San Martín that amounts to 1,328,438 hectares and the land is 150 hectares (50 
monitoring points). Document analysis techniques and instruments are used, such 
as data collection cards. The main results indicate that the level of presence of the 
edaphoclimatic potential for rice production is high (72%) according to the 
characteristics of the soil (altitude, temperature, precipitation, slope, texture and pH) 
and the level of surface development. of rice is high (67%) according to dimensions 
such as location of the plot, presence of field work, public and private aid and 
acceleration of agronomic growth. I conclude that there is a very high degree of 
correlation between variables (Pearson's r = 0.946). Likewise, it is estimated that 
89.5% of the estimated installed rice area has edaphoclimatic potential for its 
production and development. 






La capacidad de los bienes y servicios naturales y ecosistémicos de mantener 
y sostener a la población en general, ocasionan presión en ellas mismas por 
la alta demanda comercial y deficiencias en los límites de capacidad de 
producción, en su mayoría dependientes por diversas condiciones 
edafoclimáticas como el suelo, clima y fisiografía. Así mismo, la necesidad de 
generar políticas y planificación coherentes y correctas frente a la gestión de 
estos recursos y el uso de estas (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, 1997). 
En el Perú, la demanda de arroz por exportaciones libre de impuestos a 
diversos países como Colombia, creció a más de 410%, generando más de 2 
mil millones de dólares. (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020). 
Además, proyecciones asociadas al fenómeno del niño en diversos periodos 
originan menor producción, básicamente por el cambio de condiciones 
climáticas y la poca resiliencia de los cultivos (Diario Gestión, 2019). 
En el año 2019 San Martín produjo 797,767 toneladas de arroz en 107,125 
hectáreas cosechadas en dos campañas, generando un total de 662,146 
miles de soles, es decir, el arroz aporta el 43% de la economía del sector 
agrícola y el 10% del PBI, de la región San Martín. Así mismo y en ese mismo 
periodo se identifica que la región, posee un rendimiento promedio mensual 
de 7,447 kilogramos por hectárea, mientras que otros departamentos como 
Arequipa, Ancash y La Libertad, poseen entre 11,735 – 13,699 kilogramos por 
hectárea, posicionando a San Martín en el puesto 9 de 18 departamentos 
productores de arroz y evidenciando grandes problemas de rendimiento 
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). 
Ese mismo año, la región San Martín generó 6,107,792 de miles de soles (a 
precios constantes del año 2007), como Producto Bruto Interno (PBI), el 25% 
(1,549,326 miles de soles) fue generado por la actividad económica 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, siendo la primera y mayor fuente 
de aporte al producto bruto interno regional (Instituto Nacional de Estadistica 
e Informática, 2019). 
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Cabe mencionar que la generación de información estadística de cultivos son 
datos producidos por estimación general, proyecciones y encuestas rápidas 
por informantes calificados de temporalidad mensual, realizadas por el 
gobierno regional, controladas y verificadas por el Ministerio de Agricultura y 
Riego, quienes conforman al Sistema Integrado de Estadística Agraria 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2012) Por lo tanto, se identifica una 
estimación estadística por observación para la planificación territorial. 
Además, es importante mencionar que las zonas productivas representan el 
15% (770,244 hectáreas) de toda la superficie (5,179,642 hectáreas) de San 
Martín, y de ellas, 509,063 hectáreas son Zonas para Producción 
Agropecuaria (Gobierno Regional de San Martín, 2005). Por lo tanto, el 66% 
de la vocación productiva de la región es agropecuaria. 
Cabe resaltar que el Gobierno Regional de San Martín, mediante su órgano 
operativo sectorial vinculado a procesos agrarios, la Dirección Regional de 
Agricultura San Martín (DRASAM), estableció la priorización de productos 
agropecuarios, entre ellos al arroz, bajo el enfoque de cadenas productivas y 
cadenas de valor, en busca del desarrollo sostenible con productores 
organizados, articulando  actores económicos, gestores de cadenas 
productivas y cadenas de valor agregado y fomentando la gestión empresarial 
que permita producir con mayor eficiencia; estos cultivos priorizados no sólo 
deben obedecer a indicadores de productividad sino de sostenibilidad 
generados por características de capacidad de uso mayor de los suelos, 
edafológicas y climáticas respectivamente (Gobierno Regional de San Martín, 
2019). 
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la región San Martín se 
estima más de 91,241 productores agrarios, se estima más de 10,535 
arroceros organizados en 110 asociaciones y 67 empresas (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, 2012) y quienes en marzo del año 2018 
bloquearon carretera nacional Fernando Belaunde Terry como medida de 
huelga solicitando al gobierno nacional, mejoras en el precio y reducción de 
aranceles, ya que sus problemas de productividad y reducción del precio del 
arroz, ocasionaron grandes pérdidas de inversión (Diario Voces, 2018). 
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En consecuencia, el gobierno regional actualizó y propuso como política 
regional promover servicios de agroindustria rural a través de tecnología para 
mejorar la productividad e impulsar la inversión público y privada, que puedan 
garantizar y sostener la comercialización y acceso a mejores mercados 
(Gobierno Regional de San Martín, 2018) . Por lo tanto, es preciso indicar que 
la necesidad conocer las brechas territoriales que podrían mejorar la 
productividad del sector arrocero mediante la optimización del territorio, 
mejora de la intervención del gobierno, inversiones sostenibles frente a los 
bienes y servicios naturales y la promoción del ordenamiento territorial. 
Teniendo en consideración lo anterior, se formuló como pregunta de 
investigación como ¿Qué relación existe entre el potencial edafoclimático para 
la producción de arroz y la superficie instalada de arroz en la zona 
agropecuaria de la región San Martín, 2018?, Y preguntas específicas como, 
¿Cuál es el nivel de presencia del potencial edafoclimático para la producción 
de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín? y ¿Cuál es el nivel 
de desarrollo de la superficie instalada de arroz en la zona agropecuaria de la 
región San Martín? 
La presente investigación como valor teórico proporciona información a 
entidades pública y privadas, sobre la aptitud del territorio para la cadena de 
valor del arroz  en el departamento de San Martín, así mismo, facilita la toma 
de decisiones y priorizaciones de intervención; tiene como implicancia práctica 
ayudar a planificar y generar nuevas estrategias de intervención de proyectos 
agropecuarios en el territorio, así mismo, la información es útil para fomentar 
la disminución de la frontera agrícola mediante la productividad en espacios 
reducidos y resiliencia de los cultivos frente al cambio climático; tiene 
relevancia social porque es usada por diversos actores, entre ellos: 
productores agropecuarios, organizaciones, inversionistas, funcionarios 
públicos, entre otros. Estos insumos de planificación territorial tendrán como 
beneficiarios indirectos a la población productiva agropecuaria; tiene 
conveniencia o utilidad ya que la investigación ayudará a la planificación del 
territorio en el sector agropecuario mejores intervenciones público y privadas, 
así mismo, ayudará a mejorar los indicadores de desempeño económicos y 
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los índices de desarrollo humano; y tiene utilidad metodológica pues se rige 
en base a una metodología de cálculo geoespacial y análisis en campo, la 
cual, sirve como ejemplo para la evaluación de diversos cultivos que se 
podrían adicionar en un futuro con visión a los actuales y futuros 
requerimientos del mercado y brechas sociales. 
Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo general, Determinar la relación 
entre el potencial edafoclimático para la producción de arroz y la superficie 
instalada de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín, 2018, Y 
como objetivos específicos Conocer el nivel de presencia del potencial 
edafoclimático para la producción de arroz en la zona agropecuaria de la 
región San Martín y el otro objetivo como Conocer el nivel de desarrollo de la 
superficie instalada de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
De esta manera se plantea como hipótesis general H1: Existe relación entre 
el potencial edafoclimático para la producción de arroz y la superficie instalada 
de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín, 2018, mientras que 
como hipótesis específicas H1: El nivel de presencia del potencial 
edafoclimático para la producción de arroz en la zona agropecuaria de la 
región San Martín, es alto; y como hipótesis específica H2: El nivel de 
desarrollo de la superficie instalada de arroz en la zona agropecuaria de la 










II. MARCO TEÓRICO  
A continuación, se presentan antecedentes internacionales, Pereira et. al 
(2020) Genetic potential of high land rice lines of the Federal University of 
Lavras – better rice. (artículo de investigación). Universidad Federal de 
Lavras, Lavras, Brasil. tipo aplicada, diseño experimental, población de cepas 
de arroz en general, muestra de 32 cepas y 4 testigos, técnica de 
experimentación mediante el instrumento de fichas técnica de campo. 
Concluye que las pruebas de mejora genética tienen buen potencial y 
adaptación para diversos cultivares para el territorio de estudio, debido a que 
se evaluó las diversas condiciones edafoclimáticas. 
Sánchez et. al (2020) Utilización de Sistemas Satelitales para la nivelación de 
campos arroceros. (artículo de investigación). Revista Ingeniería Agrícola, 
Cuba. Tipo aplicada, diseño experimental, población superficie de la Empresa 
Agroindustrial de Granos (EAIG), muestra de 117 hectáreas de arroz, técnica 
de experimentación mediante el instrumento de fichas técnica de campo. 
Concluye que el uso de tecnología GNSS para el levantamiento topográfico y 
diseño de nivelación incrementó en más de cincuenta por ciento la precisión 
de diseños, un sesenta por ciento en ahorro de insumos, reducción del setenta 
por ciento de movimiento de tierras, y optimizó la conservación del suelo y del 
recurso agua. Por lo tanto, la aplicación de tecnologías y datos geográficos en 
la agricultura ayuda significativamente en reducir diversos costos de 
instalación. 
 
Lizarazo & Alfonso (2018) Aplicaciones de la agricultura de precisión en palma 
de aceite “Elaeis Guineensis” e híbrido O x G (artículo de investigación). 
Universidad los Andes, Bogotá, Colombia. Tipo aplicada, diseño experimental, 
población superficie de la Hacienda La Cabaña – Cumaral, muestra de 02 
hectáreas de terreno, técnica de experimentación mediante el instrumento de 
fichas técnica de campo. Concluye que el uso de tecnología Ag Management 
Solutions - AMS para hacer trazos de siembra a través de agricultura de 
precisión podría aumentar en 48% los rendimientos de la palma de aceite, a 
diferencia de los trazos manuales comúnmente realizados para la siembra. 
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Así mismo, identificó reducción de requerimientos de mano de obra y mayor 
operatividad en diferentes horarios diurnos y nocturnos. El autor resalta la 
importancia de las tecnologías de datos geoespaciales para la optimización 
de la gestión y el manejo agronómico. 
 
(Mazo, Rubiano, & Castro, 2016) Sistemas agroforestales como estrategia 
para el manejo de ecosistemas de Bosque seco Tropical en el suroccidente 
colombiano utilizando los SIG. (artículo de investigación). Universidad del 
Valle, Celi, Colombia. Tipo aplicada, diseño experimental, población superficie 
de los municipios de Calndelaria, Gualcince y Mapulaca, muestra de 200 
puntos georreferenciados, técnica de experimentación mediante el 
instrumento de fichas técnica de campo. La autora, concluye que los 
beneficios de los sistemas agroforestales consisten en reducir la degradación 
del suelo, fomentar la conservación de diversos ecosistemas y la promoción 
de la seguridad alimentaria. De esta manera, el uso de SIG ayuda a estimar 
potencial de producción de plantaciones en el territorio, reducción de costos 
de uso y manejo. 
A continuación, se presentan antecedentes nacionales, Augusto, M. (2018), 
Cuando el Estado y la sociedad confluyen: la construcción de la política 
territorial en San Martin (2002-2018). (artículo científico). Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Tipo básica, diseño descriptivo 
simple, población departamento de San Martín, muestra todos los 
instrumentos de gestión pública regionales, técnica mediante el análisis 
documental, a través, del instrumento de fichas de registro de datos. La autora 
concluye que existe visión de progreso regional, indicando la importancia de 
los actores locales en la promoción y continuidad de políticas, y por último el 
liderazgo del gobierno regional para impulsar las agendas y el desarrollo 
regional. 
Salas, Rodríguez, Barboza, Mendoza, & Oliva (2017) Microzonificación 
agroecológica de sistemas agrosilvopastoriles empleando un modelo de 
procesamiento basado en SIG en parcelas en la provincia de Bongará, 
Amazonas. (artículo científico). Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
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Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú. Tipo básica, diseño descriptivo 
simple, población departamento de Amazonas, muestra superficie de 2 
estaciones experimentales Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza y la Estación Experimental Pomacochas, técnica de análisis de 
documentos usando fichas de registro de datos e información como 
instrumentos. Los autores concluyen que la Zonificación Agroecológica sirve 
para identificar las potencialidades del territorio y establece distintos niveles 
de aptitudes específicas bajo las condiciones edafoclimáticas para sistemas 
agrosilvopastoriles, y serán utilizadas para la planificación y ordenamiento 
agroterritorial. 
 
Sanjinez & Julca (2019) Caracterización de parcelas productoras de arroz 
(Oryza sativa L.) en Tumbes, Perú. (artículo científico). Universidad Nacional 
de Trujillo, Trujillo, Perú. Tipo básica, diseño descriptivo simple, población 195 
parcelas que representan 3200 hectáreas de arroz, muestra de 98 parcelas, 
técnica de encuesta mediante el instrumento de cuestionarios. Concluyen que 
la mayoría de área de estudio evaluada los productores pueden clasificarse 
en diversos grupos según la participación de diversas variables como 
abonamiento, nutrición, riego convencional, quema de residuos, etc., y 
recomiendan la promoción de rotación y asociación de cultivos diversificados. 
A continuación, se presentan antecedentes regionales, Vergara & Valencia 
(2018) Modelos espacio - temporales de factores de deterioro del recurso 
hídrico: caso centros poblados en la cuenca del Río Mayo, San Martín. 
(artículo científico). Universidad Nacional Agraria de la Selva, San Martín, 
Perú. Tipo básica, diseño descriptivo simple, población superficie de la cuenca 
del río Mayo, muestra como la superficie drenado por el sistema de drenaje 
natural del río Mayo, técnica de análisis documental el instrumento de fichas 
de recolección de datos. Los autores concluyen que los factores de deterioro 
del recurso hídrico están vinculado a la distribución de centros poblados 
próximos unos con otros, la cual implicaría la demanda común del recurso. 
Estas aproximaciones al recurso hídrico varían entre 77-95% entre 1 a 3 
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centros poblados como mínimo, pudiendo generar conflictos en caso se 
presente escases hídricos. 
Rodríguez, Rodríguez-Del Castillo, Torres, Arévalo, & Isuiza (2015), 
Evaluación de los procesos socioeconómicos del uso y ocupación del territorio 
en la provincia de Picota, San Martín, Perú, 1980 – 2012. (artículo científico). 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, San Martín, Perú. Tipo 
básica, diseño descriptivo simple, población proceso socioeconómicos 
ocurridos entre 1980 y 2012, muestra procesos socioeconómicos ocurridos 
entre 1980 y 2012, técnica de análisis documental el instrumento de fichas de 
recolección documentaria. Los autores concluyen que las causas directas de 
pérdida de bosque en la zona de estudio fueron ocasionadas por actividades 
agrícolas en diversos cultivos, entre ellos, el arroz, la mayoría de fomentados 
por inversiones públicas y privadas. 
Daniele (2015), Estudio de la percepción social del territorio y de los servicios 
ecosistémicos en el Alto Mayo, región San Martín, Perú. (artículo científico). 
Universidad de los Estudios de Padova (Italia), San Martín, Perú. Tipo básica, 
diseño descriptivo simple, población superficie del Alto Mayo, muestra 
superficie del Alto Mayo, técnica encuesta y el instrumento cuestionarios. La 
autora concluye que los actores residentes en el área de estudio tienen 
diversa percepción de los servicios ecosistémicos y muchas dudas sobre las 
herramientas de gestión de territorio. Así mismo, presento una herramienta 
denominada Social Values for Ecosystem Services – SolVES para dar soporte 
a estudios de percepción social y gestión territorial, la cual tuvo poca acogida 
por problemas de fortalecimiento de capacidades. 
Las bases teóricas que sustentan este estudio se refieren a la superficie 
instalada de producción de arroz o superficie agrícola de arroz es el límite 
territorial diferenciado, relativo a la agricultura o al agricultor que produce 
arroz. Así mismo, está constituida por diversas parcelas cultivadas y definidas 
como unidad agropecuaria, que tienen como principal función la producción 
agrícola, entre cultivos transitorios y permanentes, en este caso el arroz 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2012). Además, la superficie del 
potencial edafoclimático para la producción de arroz o superficie óptima para 
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la producción de arroz representa un conjunto de variables e indicadores con 
escala medible vinculados al suelo, fisiografía y clima que necesita el cultivo 
de arroz para poder desarrollarse luego de su siembra y producir 
óptimamente. Es decir, son los requerimientos edafoclimáticos en cuanto a 
escenarios naturales mínimos óptimos para su crecimiento en específico 
(Zheng, 1991), Cabe resaltar que dichas superficies forman parte total o 
parcialmente de la zona agropecuaria o cobertura agrícola, cuya superficie 
con fines de producción agrícola, lo cuales, a través del tiempo presentan 
estructuras y cambios asemejados y vinculadas al calendario agrícola de 
diversos cultivos. (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020) 
La presente tesis se desarrolla en los límites del departamento San Martín, el 
cual, se ubica en la sección nororiental del territorio peruano, comprende 
zonas de alta cordillera, selva baja y selva alta, contiene a la cuenca del río 
Huallaga, y posee una extensión superficial de 5,179,642 hectáreas 
aproximadamente (ZEE, 2006). Tiene como capital a la ciudad de Moyobamba 
que se encuentra a 860 msnm, y aproximadamente la altitud mínima en la 
región es de 200 metros sobre el nivel del mar y máxima de 3,080, además 
limita políticamente con Loreto, Huánuco, Amazonas y La Libertad.  La ruta 
terrestre por el norte inicia desde Lima seguido de Chiclayo hasta Bagua con 
un total de 1,445 kilómetros por las carreteras Panamericana Norte y 
Fernando Belaunde Terry con un estimado de 22 horas en bus (Gobierno 
Regional de San Martín, 2018). 
Así mismo es importante mencionar que San Martín cuenta con la Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE), como instrumento de planificación territorial 
creada en el año 2006 mediante Ordenanza Regional 012-2016-GRSM/CR, 
la cual identifica usos potenciales y limitación mediante grandes zonas 
evaluadas para la planificación de usos sostenibles. La ZEE de San Martín, 
presenta grandes zonas, entre ellas, Zonas productivas, Zona de Protección 
y Conservación Ecológica, Zonas de Tratamiento Especial, Zonas de 
Recuperación y Zonas de vocación Urbano y/o Industrial (Gobierno Regional 
de San Martín, 2005). Al respecto, la ZEE al representar el territorio a escala 
macro (1:250,000) limita la veracidad de la información al tratar de 
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superponerla con parcelas o coberturas agrícolas pequeñas, por eso es 
importante detallar la información territorial a escalas meso o micro con 
temáticas como la Zonificación agroecológica (ZAE), el cual, es un 
instrumento de planificación para el sector agrario, que combina diversas 
capas de información como datos de suelo, fisiografía y climáticas. Posee 
como punto focal interacciones multicriterio para la estimación de condiciones 
edafoclimáticas por cada cultivo evaluado, así como, la estimación de valores 
económicos para la distribución y diversificación de posibilidades en el mismo 
territorio, de esta manera, incrementar productividad y dar sostenibilidad por 
acceso a mercado (Zheng, 1991). 
Estas representaciones territoriales se realizan en plataformas digitales a 
través de Sistema de información geográfica – SIG que estiman la superficie 
terrestre en lenguaje digital y lo figuran a través de imágenes editables, 
convirtiendo la representación territorial en análisis de datos para la gestión 
territorial.  Es decir, estos sistemas tienen la capacidad de componer, guardar, 
modificar, interpretar, cooperar y publicar información geográficamente 
referenciada (Esri, 2020)., por ejemplo, las aplicaciones de los sistemas de 
información geográfica – SIG tienen como fin principal la representación digital 
del mundo real a partir de datos cuantitativos e ilustrativos, los cuales, pueden 
ser analizados mediante procesos estadísticos y brindar información 
necesaria a los tomadores de decisiones en el territorio (Esri, 2020). 
Una forma de usar SIG para la toma de decisiones que se relaciona con la 
presente investigación es la agricultura de precisión, la cual, estima y 
representa las superficies agrícolas que mediante complejas herramientas de 
toma de datos espaciales o de telemática en tiempo real, pueden brindar 
información a detalle sobre la condición de la superficie evaluada, como 
plagas y enfermedades, humedad, índice de vegetación, topografía, 
orientación y manejo de equipos agrícolas, etc. (Telemática S.A., 2019). 
Es importante mencionar que el clima mide las condiciones atmosféricas de 
un determinado lugar como temperatura, precipitación, humedad, etc. 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2014), y se relaciona 
significativamente con el cambio climático, debido a que este último estima 
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procesos a largo plazo y registra cambios en el clima desde el nivel mundial 
hasta zonas de estudio específicas, en su mayoría, aceleradas por procesos 
humanos, que podrían ocasionar diversos impactos a la población y ambiente 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2014).  
Estas actividades antrópicas también se vinculan con la deforestación, que es 
la pérdida de superficie forestal, generalmente vinculado a pérdida de 
bosques primarios, en San Martín, en su mayoría producido por actividades 
agrícolas y principal causante de degradación de suelos, pérdida de 
ecosistemas naturales, cambio climático y pérdida de agua (Ministerio del 
Ambiente, 2019). Cabe resaltar que la degradación de suelos es la pérdida de 
las condiciones físicas, biológicas y químicas de la tierra (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2008), en San Martín, 
generalmente vinculados a procesos de deforestación, quema o extracción de 
tierra, para procesos agropecuarios con manejo inadecuado.  
Estos procesos negativos por actividades agrícolas no tienen una visión de 
crecimiento económico sostenible, que busca la sostenibilidad en la economía 
brinda las capacidades necesarias para que el sistema económico pueda 
perdurar sin afectar a los recursos naturales o a la sociedad en un tiempo 
determinado. Estas capacidades están vinculadas a procesos de planificación 
y monitoreo adecuado de la intervención pública o privada (Gobierno Regional 
de San Martín, 2018); Innovación Agraria o Innovación Tecnológica Agraria, 
mediante la creación de nuevos métodos, insumos, herramientas, 
capacidades, productos, etc. que brinden mejores resultados en la gestión 
agrícola y por ende en el valor agregado de la cadena de valor (Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, 2020); y el Ordenamiento Territorial como una 
secuencia de entendimiento y mejora de la gestión de la superficie terrestre 
de un determinado ámbito. Las mejoras están vinculadas a la optimización del 
espacio para mejora de las condiciones económicas, sociales, culturales, 






3.1 Tipo y diseño de investigación
Tipo básico, ya que se empleó datos generados por diversas fuentes 
secundarias para la generación de nuevos conocimientos sin fines 
específicos e inmediatos (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018). 
Diseño correlacional, pues analizó la relación entre 2 variables, sin que 
el análisis de relación establezca una relación de causalidad y efecto 
entre ellas (Pimienta & De la Orden, 2012). 
Esquema representativo: 
Dónde: 
M  = Zona agropecuaria de la región San Martín 
O1 = Superficie del potencial edafoclimático para la producción de arroz 
O2 = Superficie Instalada de arroz 
r  = Relación 
3.2 Variables y operacionalización: 
Variable 1: Superficie del potencial edafoclimático para la producción de 
arroz 
Variable 2: Superficie instalada de arroz 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Es la totalidad de la unidad de estudio de la investigación, pudiendo ser 
objetos, personas, fenómenos o hechos que presentan condiciones 
adecuadas para la investigación (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 
2018). 
La población está conformada por la zona agropecuaria o cobertura 






hectáreas (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2012), las que 
representan un 26% del territorio de San Martín (5,134,581 Ha.). 
(Gobierno Regional de San Martín, 2018) 
 
Se considera como criterios de inclusión al espacio total intervenido por 
instalación del cultivo de arroz con fines de producción y venta, y como 
criterio de exclusión no se considera superficie territorial con otros 
cultivos instalados debido a que no son materia de estudio. 
 
Muestra:  
Representación parcial o total de la población estudiada que contiene las 
condiciones adecuadas para la investigación (Sampieri, Fernández, & 
Baptista, 2014). 
Se aplicó el método estadístico para determinar muestras en universos 
grandes (Morales, 2012), donde, el margen de error (e) es 8%, tamaño 
de población (N) es 1,328,438, nivel de confianza (α) del 95%, varianza 
(c) al 1.960, y aplicando la fórmula:  
 
Se obtiene que la muestra resultante es 150 hectáreas de superficie 
instalada de arroz que deberán ser evaluadas. Así mismo, se estima que 
un punto de monitoreo de observación cubre un total de 3 Ha, 
aproximadamente 900 metros de radio desde cualquier punto. Por lo 
tanto, se realizarán 50 puntos de monitoreo que representan 150 
hectáreas de superficie instalada de arroz. 
Muestreo:  
El muestreo fue probabilístico, a través del método estadístico para 
determinar muestras en universos grandes (Morales, 2012). Se estima 
un total de 150 hectáreas de superficie instalada de arroz como unidades 
de muestreo que representan un total de 50 puntos de monitoreo. 
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Unidad de análisis:  
Es la superficie instalada de arroz a la cual se evaluará el nivel de 
desarrollo observado y la presencia de potencial edafoclimático en cada 
punto de monitoreo. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se uso el análisis documental como técnica para la investigación debido 
a que la información utilizada generó una base de datos estructurada al 
momento de analizar los puntos de monitoreo en campo y en oficina. 
 
Instrumentos 
Se elaboraron fichas de recolección de datos para cada variable como 
instrumento del análisis documental. Por ejemplo, el instrumento 
Variable 1 - Superficie del potencial edafoclimático para la producción de 
arroz, se consideró dimensiones como ubicación y características 
edafoclimáticas del suelo, para poder determinar el nivel de presencia, 
por lo tanto, al tener como fuente de datos la verificación en campo 
mediante la observación y análisis de sistemas de información 
geográfica se estimaron escalas ordinales. 
 







































Fuente: Elaboración propia y según metodología de verificación de la zonificación agro-
ecológica (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 1997) 
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Y la Variable 2 - Superficie Instalada de Arroz, se consideró las 
dimensiones ubicación, trabajo, ayuda y desarrollo, para conocer el nivel 
de desarrollo. 
 


































Fuente: Elaboración propia y según metodología de verificación de la zonificación agro-
ecológica (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 1997) 
Para cada dimensión se hicieron preguntas de verificación en campo (ver 
en anexos) y en algunos casos de verificación en gabinete con software 


















Se realizó por juicio de expertos y especialistas en el sector agropecuario 
y gestión pública. 
 







Doctor en Ciencias de la 
Educación 
4,7 
Apto y coherente 
para su aplicación 
2 
Magister en Docencia 
universitaria 
5 
Es Válido y puede 
ser aplicado 
3 
Magister en Gestión 
Pública – Coordinador 




Pertinente y listo 
para su aplicación  
4 
Magister en Gestión 
Pública – Gerente 
General Municipal 
4,6 




Doctor en Ciencias de la 
Educación 
4,7 
Apto y coherente 
para su aplicación 
2 
Magister en Docencia 
universitaria 
5 
Es Válido y puede 
ser aplicado 
3 
Magister en Gestión 
Pública – Coordinador 




Claro y listo para 
su aplicación 
4 
Magister en Gestión 
Pública – Gerente 
General Municipal 
4,7 
Adecuado para su 
aplicación 
 
Los instrumentos, que consisten en dos fichas de recolección de datos, 
fueron evaluados a razón de expertos; quienes verificaron la pertinencia 
y coherencia de escalas utilizadas con las variables y dimensiones de 
estudio.  
Se concluye una media de 4.77 (95.50%) de relación entre los juicios de 
los expertos para la validez de los instrumentos de ambas variables; así 
mismo, dichos resultados muestran alta validez, ya que reunió las 
condiciones metodológicas para ser aplicado. 
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Confiabilidad  
Se realizó a través del alfa de Cronbach, mediante la siguiente fórmula: 
  
Donde, K representa número de preguntas o ítems, ∑Si2 es la sumatoria 
de Varianzas de los datos de cada ítem, ST2 es la Varianza de la suma 
de los Ítems y α es el Coeficiente de Alfa de Cronbach. El total de casos 
son 50 puntos de monitoreo. 
Para el análisis de confiabilidad de la Variable 1 - Superficie del potencial 
edafoclimático para la producción de arroz, K es 7, ∑Si2 es 2.929, ST2 es 
13.670 y el Coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es 0.917 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 50 100,0 
Excluidos a 0 ,0 
Total 
50 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Para el análisis de confiabilidad de la Variable 2: Superficie Instalada de 
Arroz, K es 7, ∑Si2 es 3.368, ST2 es 15.788 y el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach resultante es 0.918 
 
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 50 100,0 
Excluidos a 0 ,0 
Total 
50 100,0 





De los análisis de confiabilidad obtenidos, el promedio de ambas 
variables es 0.9, el cual al indica un alto nivel de confiabilidad.  
 
3.5 Procedimientos 
La Fase diagnóstica para el desarrollo preparativo consistió en la 
recopilación de datos vectoriales de la Zonificación Ecológica 
Económica, para lo cual se hizo uso del geoportal de Infraestructura de 
Datos Espaciales del gobierno regional, así como solicitud a la Dirección 
Regional de Agricultura San Martín y al Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, para la validad de información recopilada de fuentes 
secundarias referente a las dimensiones utilizadas. Así mismo, se usó 
información geoespacial gratuita de diversas plataformas espaciales 
para obtención de imágenes satelitales ópticas para los análisis de 
ocupación actual del territorio, con dicha información se estimó 
espacialmente la Superficie instalada de arroz al 2018 y la Superficie del 
potencial edafoclimático para la producción de arroz respectivamente. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.918 7 
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La Fase Propositiva para el cumplimiento de los objetivos, se utilizó 
software espacial como ArcGIS Pro y según diversas metodologías 
recopiladas para análisis agropecuarios, se obtuvieron datos 
estadísticos con unidades de medida superficiales en hectáreas. Por otro 
lado, el análisis cualitativo empleado y generado por las fichas de 
recolección de datos fueron constituidas mediante el uso de tablas 
porcentuales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se realizó por correlación de Pearson, el método de análisis de datos 
para medir la relación de la variable 1 (superficie del potencial 
edafoclimático para la producción de arroz) y la variable 2 (superficie 
instalada de arroz) y que dio respuesta a la hipótesis. 
 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación tiene como principio de no maleficencia, no hacer daño 
de forma directa o indirecta a alguna persona o recurso natural; como 
principio de beneficencia busca el bien común y de los beneficiarios 
como los productores arroceros de la región, mediante la comprensión 
del territorio; como principio de autonomía los beneficiarios de la zona 
de estudio o muestra, tendrán el derecho de usar la información de su 
territorio de manera cómo crean conveniente para el uso y gestión de su 
territorio; como principio de justicia la información será brindaba de forma 
general y estará libre al acceso del demandante de la información y otras 
consideraciones éticas como el  respeto la información pública al no 
haber sido alterada, respecto a la posesión académica; se respetó la 
posesión intelectual de diversas investigaciones respecto a las variables 
y procedimientos metodológicos o publicaciones agro edáficos en el 
gobierno u otras entidades de investigación y sobre a aspectos de 
confidencialidad y reserva de los datos, se consideró información fiable 
y pública, además de contar con el permiso de la entidad. 
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IV. RESULTADOS 
Fueron diseñados y mostrados en tablas de datos. Se consideraron 50 puntos 
de monitoreo (PM) que representan 150 hectáreas de superficie agrícola con 
actual producción de arroz. 
4.1. Nivel de presencia del potencial edafoclimático para la producción de 
arroz 
Tabla 1 
Resumen del nivel de del potencial edafoclimático para la producción 
de arroz en los puntos de monitoreo 
Escala del 
instrumento 
Escala de la variable PM % 
 
1 = No Cumple 




2 = Cumple 
Medianamente 




3 = Cumple 




Total 50 100% 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a cada punto de monitoreo 
Interpretación 
Los resultados del nivel de presencia del potencial edafoclimático para 
la producción de arroz (ver tabla 1), del cual se identificó que el 10% (5) 
de los puntos de monitoreo evaluados presentan potencial 
edafoclimático “bajo”, por otro lado, el 18% (9) presentan potencial 
edafoclimático “medio”, mientras que el 72% presentan potencial 







4.2. Nivel de desarrollo de la superficie instalada de arroz 
Tabla 2  




Escala de la variable PM % 
1 = No Cumple Desarrollo Bajo 6 12% 
2 = Cumple 
Medianamente 
Desarrollo Medio 10 21% 
3 = Cumple Desarrollo Alto 34 67% 
Total 50 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a cada punto de monitoreo 
Interpretación 
Los resultados del nivel de desarrollo de la superficie de arroz (Ver tabla 
2), del cual se identificó que el 12% (6) de los puntos de monitoreo 
evaluados presentan desarrollo “bajo”, por otro lado, el 21% (10) 
presentan desarrollo “medio”, mientras que el 67% (34) presentan 
desarrollo “alto”.  
4.3. Relación entre potencial edafoclimático para la producción de arroz y 
superficie instalada de arroz en los puntos de monitoreo evaluados 
Tabla 3  
Resultados de la correlación de Pearson 
v1 v2 
v1 Correlación de Pearson 1 ,946** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
v2 Correlación de Pearson ,946** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Ficha de análisis documental. 
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Figura 1 
Gráfico de dispersión entre las variables 
Fuente: Ficha de análisis documental. 
Interpretación 
La tabla 3 muestra que el coeficiente de correlación de Pearson fue 
0.946. demostrando un grado de correlación muy alta entre ambas 
variables. Así mismo el nivel de significancia fue 0.000, ubicando el p-
valor entre 0.00<0.05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis “Existe relación entre el potencial edafoclimático para la 
producción de arroz y superficie instalada de arroz”. 
Según la Figura 1, el coeficiente de determinación R2 fue 0.895, 
concluyendo que el 89.5% de la superficie instalada de arroz evaluada 
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V. DISCUSIÓN 
El sector público, en sus diferentes niveles, tiene como responsabilidad 
gestionar adecuadamente los recursos del estado, para ello hace uso de 
diversos instrumentos de gestión pública, que con el paso del tiempo 
incorporaron la gestión del territorio como uno de los principales ejes para 
iniciar los diversos enfoques de promociones multisectoriales (Presidencia de 
Consejo de Ministros, 2002). Por lo tanto, las ejecuciones de programas y/o 
proyectos de inversión pública vinculados a productividad agraria deberían 
focalizar sus intervenciones en zonas que podrían proporcionar superiores 
resultados. 
Con la finalidad de relacionar el nivel de presencia del potencial edafoclimático 
para la producción de arroz y nivel de desarrollo de la superficie de arroz, se 
analizó 50 puntos de monitoreo que representan 150 hectáreas de superficie 
instalada de arroz a través de verificación en campo y análisis SIG. 
Los resultados vinculados al nivel de presencia del potencial edafoclimático 
para la producción de arroz tuvieron como resultado principal que el 72 % (36) 
de los puntos de monitoreo se ubican y presentan condiciones óptimas o altas 
para su desarrollo. 
Es importante mencionar que en la investigación de Pereira et. al (2020) 
concluyó que la mejora genética, potencial y adaptación de cultivos se deben 
a las condiciones edafoclimáticas. 
Además, la investigación de Lizarazo et. al (2018) resalta la importancia del 
uso de herramientas, tecnologías e instrumentos de información geográfica 
para la mejora de la gestión agronómica. 
Por otra parte, la investigación de Sanjinez et. al (2019) concluye que las 
condiciones edafoclimáticas en conjunto con la participación de diversas 
variables como abonamiento, nutrición, riego convencional, quema de 
residuos, rotación y asociación de cultivos diversificados en la gestión 
agronómica influye drásticamente en mejoras productivas. 
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Mientras que los resultados vinculados al nivel de desarrollo de la superficie 
de arroz tuvieron como resultado principal que el 67% (34) de los puntos de 
monitoreo presentan desarrollo alto, es decir, la mayoría de superficie 
instalada de arroz presentan condiciones adecuadas de ubicación, trabajo 
laboral, ayuda y crecimiento normal del cultivo según las dimensiones 
evaluadas. 
Cabe resaltar que la investigación de Sánchez et. al (2020) concluye que el 
uso de tecnología satelital para la distribución y diseño de instalación de 
cultivos reducen los costos de instalación y optimiza la conservación suelo y 
agua, por lo tanto, se identifica la necesidad de la evaluación territorial para el 
desarrollo sostenible del cultivo y se relaciona con los resultados debido a 
presencia de brechas con desarrollo bajos y medios. 
Así mismo, Mazo et. al (2016) en su investigación concluye que la sinergia 
entre cultivos agrícolas y plantaciones forestales ordenados en el territorio 
ayudan a reducir la degradación del suelo, fomentan la conservación de 
ecosistemas y la seguridad alimentaria. Demostrando la necesidad de la 
protección y renovación del suelo, y se relaciona con los resultados debido a 
que el porcentaje de desarrollo está vinculado a la necesidad de seguir 
produciendo el cultivo en adecuadas condiciones y los sistemas 
agroforestales podrían resolver o mejorar los mecanismos de rotación y 
conservación del suelo. 
En el caso de la investigación de Augusto, M. (2018) concluye que la región 
San Martín cuenta con una visión de desarrollo e indica la importancia de los 
actores locales en la promoción y continuidad de políticas, y el liderazgo del 
gobierno regional para impulsar las agendas y el desarrollo regional. Se 
relaciona a los resultados pues demuestra que la ayuda pública y privada tiene 
impactos significativos en el desarrollo de la superficie instalada del arroz y 
cualquier cultivo. 
Por otro lado, la investigación de Salas et. al (2017) concluye que la 
Zonificación Agroecológica sirve para identificar las potencialidades del 
territorio agropecuarios y establece distintos niveles de aptitudes específicas 
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bajo las condiciones edafoclimáticas para sistemas agrosilvopastoriles, y 
serán utilizadas para la planificación y ordenamiento agroterritorial, 
demostrando la necesidad de la calidad de planificación en los cultivos, tanto 
para intervenciones público y privadas como para la gestión agronómica.  
La investigación de Vergara et. al (2018) concluye que los factores de 
deterioro del recurso hídrico se deben a la concentración y cercanía centros 
poblados y se relaciona con los resultados debido a que la capacidad de 
trabajo del agricultor está vinculada al tiempo y cercanía de los puntos de 
monitoreo con sus viviendas, teniendo como impacto directo al desarrollo del 
cultivo. 
Así mismo, la investigación de Rodríguez et. al (2015) concluye que los 
motivos de la deforestación fueron ocasionados por procesos agrícolas en 
diversos cultivos, entre ellos, el arroz, la mayoría de fomentados por 
inversiones públicas y privadas. 
Además, Daniele (2015) en su investigación concluye que la población de su 
área de estudio no conoce de los beneficios de los servicios ecosistémicos y 
muchas dudas sobre herramientas de gestión de territorio, indicando que 
existen brechas entre el uso de estas herramientas y la aplicación en el 
territorio, vinculando con los resultados a través de los factores de trabajo y 











6.1. Existe relación significativa entre ambas variables con un grado de 
correlación muy alta (coeficiente de correlación de Pearson r = 0.946), 
por lo tanto, existe relación significativa entre ambas variables. Así 
mismo, se estimó que el coeficiente de determinación R2 fue 0.895, 
concluyendo que el 89.5% de la superficie instalada de arroz evaluada 
cuenta con potencial edafoclimático para su producción y desarrollo. 
 
6.2. El nivel de desarrollo de la superficie instalada de producción de arroz 
es alto en un 67%, presenta desarrollo medio en un 21% y un desarrollo 
bajo en un 12%, según dimensiones como ubicación de parcelas, 
presencia de trabajo en campo, ayuda público y/o privada, y aceleración 
del crecimiento agronómico. Demostrando que la planificación y gestión 
agronómica tienen gran impacto en el desarrollo del cultivo de arroz. 
 
6.3. El nivel de presencia de la superficie con potencial edafoclimático para 
la producción de arroz es alto en 72%, tiene presencia media en un 18% 
y presencia baja en un 10%, según dimensiones como ubicación de las 
características edafoclimáticas del suelo (altitud, temperatura, 
precipitación, pendiente, textura y pH). Demostrando que evaluación 
preliminar de las condiciones del suelo y territorio son necesarios en el 











7.1. Al Gerente Regional de Desarrollo Económico, coordinadores de 
proyectos agropecuarios, directivos de programas públicos y directivos 
de instituciones privadas vinculados al sector agrario, utilizar 
instrumentos de planificación territorial y agroecológica para la 
focalización de intervenciones estratégicas en el desarrollo de cultivos 
como el arroz, así como, monitorear escenarios periódicos, a través de 
puntos de monitoreo, que puedan garantizar el desarrollo progresivo y 
sostenible de las intervenciones en campo, pudiendo brindar diversas 
posibilidades de reconversión o diversificación de cultivos e inclusión de 
innovación tecnológica como riego de dispersión. 
 
7.2. A la academia e instituciones de investigación en general, considerar e 
incluir en las evaluaciones de productividad o rendimientos de cultivos 
como el arroz u otros, la evaluación de dimensiones como ubicación de 
parcelas, presencia de trabajo en campo, ayuda público y/o privada, 
aceleración de crecimiento agronómico y características edafoclimáticas 
del suelo, como valores de revisión inicial, por observación, que puedan 
complementar más respuestas a las brechas productivas actuales. 
 
7.3. Al gobernador regional, promover la diversidad y riqueza natural de San 
Martín, a través de la identificación de los escenarios adecuados para la 
producción de arroz y otros cultivos, pues brindan muchas posibilidades 
a la diversificación de nuevos productos agrícolas, así como, a nuevos 
nichos de mercado y a procesos de industrialización a gran escala. Todo 
ello, fomentando el uso sostenible del suelo en zonas sin bosque y evitar 
la deforestación por actividades agrícolas a consecuencia de brechas 
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Matriz de consistencia 




¿Qué relación existe entre el potencial 
edafoclimático para la producción de 
arroz y la superficie instalada de arroz en 




¿Cuál es el nivel de presencia del 
potencial edafoclimático para la 
producción de arroz en la zona 
agropecuaria de la región San Martín? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 
superficie instalada de arroz en la zona 
agropecuaria de la región San Martín? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
potencial edafoclimático para la 
producción de arroz y la superficie 
instalada de arroz en la zona 




Conocer el nivel de desarrollo de la 
superficie instalada de arroz en la zona 
agropecuaria de la región San Martín. 
 
Conocer el nivel de presencia del 
potencial edafoclimático para la 
producción de arroz en la zona 




Hi:  Existe relación entre el potencial edafoclimático 
para la producción de arroz y la superficie instalada de 
arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín, 
2018. 
 
Hipótesis específicas  
H1:  El nivel de presencia del potencial edafoclimático 
para la producción de arroz en la zona agropecuaria de 
la región San Martín, es Alto 
 
 
H2:   El nivel de desarrollo de la superficie instalada de 














Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo No 




▪ M:  Zona agropecuaria de la región San Martín 
▪ O1:  Superficie del potencial edafoclimático para 
la producción de arroz. 
▪ O2:  Superficie Instalada de arroz 
▪ r: Relación 
Población  
Fue la zona agropecuaria o cobertura 
agrícola de la región San Martín, que al 
2018, tuvo 1,328,438 de hectáreas  
 
Muestra 
Fueron 150 hectáreas de cobertura 
agrícola con presencia de siembra de 
arroz, y fueron representadas por 50 
puntos de monitoreo. 
Variables Dimensiones 
V1 
Superficie del potencial 
edafoclimático para la 
producción de arroz 
Características 
edafoclimáticas del suelo 
Ubicación respecto a las 
características del suelo 
V2 
V2: Superficie Instalada de 
arroz 
Ubicación de parcelas 
Presencia de trabajo en 
campo 






Instrumentos de recolección de datos 
Ficha técnica de recolección de datos 
Información agroclimática para la producción de arroz en el 
departamento de San Martín. 
 
Datos generales: 
N° de Ficha: 1 de 50              Fecha de recolección: ……. /….… /……… 
 
Variable 1: Superficie del potencial edafoclimático para la producción de arroz 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de presencia del potencial 
edafoclimático para la producción de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
 
Puntaje: 
Cumple= 3, Cumple medianamente = 2, No Cumple=1 
 
Ítems Puntaje 
¿La altitud registrada se encuentra entre 0 - 1800 msnm?  
¿La temperatura registrada se encuentra entre 22 - 35 °C?  
¿La precipitación local registrada se encuentra entre 1,000-2,000 
msnm? 
 
¿Se identifica una topografía menor a 10% de inclinación?  
¿Se identifica suelos arcillosos, francos o limosos a 20 cm de 
profundidad? 
 
Los niveles de pH se encuentran entre 4.4 -6.8 (ligeramente 
ácidos) 
 
El análisis SIG indica que el punto de monitoreo se encuentra en 




Fuente: Elaboración propia y según metodología de verificación de la zonificación agro-ecológica (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1997)  
 
 
Ficha técnica de recolección de datos 
Información agroclimática para la producción de arroz en el 
departamento de San Martín. 
 
Datos generales: 
N° de Ficha: 1 de 50              Fecha de recolección: ……. /….… /……… 
 
Variable 2: Superficie Instalada de arroz 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de desarrollo de la superficie 
instalada de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
 
Puntaje: 
Cumple= 3, Cumple medianamente = 2, No Cumple=1 
 
Ítems Puntaje 
¿El análisis SIG indica que el punto de monitoreo se encuentra en 
superficie instalada de arroz? 
 
¿Las parcelas de arroz cuentan con una antigüedad de 5 años 
como mínimo? 
 
¿Existe productores trabajando las parcelas de arroz?  
¿La parcela forma o formó parte como beneficiarias de 
intervenciones pública o privada? 
 
¿La parcela presenta problemas de productividad en los últimos 5 
años? 
 
¿Las parcelas de arroz presentan crecimiento adecuado en la 
actualidad? 
 
¿Se identifica ausencia de plagas o enfermedades?  
Fuente: Elaboración propia y según metodología de verificación de la zonificación agro-ecológica (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1997) 
 
 






















Base de Datos Estadísticos 
Objetivo específico 1: Conocer el nivel de presencia del potencial edafoclimático para la producción de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
Puntos de Monitoreo 
Variable 1: Superficie del potencial edafoclimático para la producción de arroz 
Dimensión 1: Características edafoclimáticas del suelo 
Dimensión 2: Ubicación 
respecto a las características 




0 - 1800 msnm 
La temperatura 
registrada se 
encuentra entre 22 
- 35 °C 




Se identifica una 
topografía menor 
a 10% de 
inclinación 
Se identifica suelos 
arcillosos, francos o 
limosos a 20 cm de 
profundidad 
Los niveles de pH se 
encuentran entre 4.4 
-6.8 (ligeramente 
ácidos) 
El análisis SIG indica que el punto 
de monitoreo se encuentra en la 
superficie del potencial 
edafoclimático para la producción 
de arroz 
Ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 
Punto de monitoreo 1 3 3 3 2 3 3 3 
Punto de monitoreo 2 2 3 2 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 3 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 4 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 5 2 1 3 1 2 2 1 
Punto de monitoreo 6 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 7 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 8 2 3 2 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 9 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 10 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 11 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 12 1 2 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 13 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 14 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 15 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 16 2 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 17 3 3 3 3 2 3 2 
Punto de monitoreo 18 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 19 2 1 2 2 1 2 1 
Punto de monitoreo 20 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 21 2 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 22 3 3 2 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 23 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 24 2 3 2 1 2 1 1 
Punto de monitoreo 25 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 26 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 27 3 3 2 3 3 2 3 
Punto de monitoreo 28 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 29 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 30 3 3 3 3 2 3 2 
Punto de monitoreo 31 2 3 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 32 2 2 2 3 2 3 2 
 
 
Objetivo específico 1: Conocer el nivel de presencia del potencial edafoclimático para la producción de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
Puntos de Monitoreo 
Variable 1: Superficie del potencial edafoclimático para la producción de arroz 
Dimensión 1: Características edafoclimáticas del suelo 
Dimensión 2: Ubicación 
respecto a las características 




0 - 1800 msnm 
La temperatura 
registrada se 
encuentra entre 22 
- 35 °C 




Se identifica una 
topografía menor 
a 10% de 
inclinación 
Se identifica suelos 
arcillosos, francos o 
limosos a 20 cm de 
profundidad 
Los niveles de pH se 
encuentran entre 4.4 
-6.8 (ligeramente 
ácidos) 
El análisis SIG indica que el punto 
de monitoreo se encuentra en la 
superficie del potencial 
edafoclimático para la producción 
de arroz 
Ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 
Punto de monitoreo 33 3 3 2 1 2 2 3 
Punto de monitoreo 34 2 2 2 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 35 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 36 2 3 3 3 3 3 2 
Punto de monitoreo 37 2 3 3 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 38 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 39 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 40 1 3 2 1 2 1 1 
Punto de monitoreo 41 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 42 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 43 2 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 44 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 45 2 3 2 2 2 1 2 
Punto de monitoreo 46 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 47 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 48 1 3 3 1 1 3 2 
Punto de monitoreo 49 1 3 2 1 1 1 1 





Objetivo específico 2: Conocer el nivel de desarrollo de la superficie instalada de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
Puntos de Monitoreo 
Variable 2: Superficie Instalada de Arroz 
Dimensión 1: 
ubicación de parcelas 
Dimensión 2: presencia de trabajo en 
campo 
Dimensión 3: ayuda 
público y/o privada 
Dimensión 4: aceleración del crecimiento agronómico 
El análisis SIG indica 
que el punto de 
monitoreo se encuentra 
en superficie instalada 
de arroz 
Las parcelas de 
arroz cuentan con 
una antigüedad de 5 




parcelas de arroz 
La parcela forma o formó 
parte como beneficiarias 
de intervenciones pública 
o privada 
La parcela presenta 
problemas de 
productividad en los 
últimos 5 años 
Las parcelas de 
arroz presentan 
crecimiento 
adecuado en la 
actualidad 
Se identifica 
ausencia de plagas 
o enfermedades 
ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 
Punto de monitoreo 1 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 2 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 3 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 4 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 5 2 2 2 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 6 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 7 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 8 3 2 3 3 2 2 3 
Punto de monitoreo 9 3 2 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 10 3 3 2 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 11 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 12 2 1 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 13 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 14 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 15 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 16 2 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 17 3 3 2 3 3 2 2 
Punto de monitoreo 18 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 19 2 2 2 1 2 1 2 
Punto de monitoreo 20 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 21 3 3 3 2 2 3 3 
Punto de monitoreo 22 3 1 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 23 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 24 2 1 1 2 1 1 1 
Punto de monitoreo 25 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 26 3 1 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 27 2 3 3 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 28 2 2 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 29 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 30 3 3 3 3 3 3 2 
Punto de monitoreo 31 2 1 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 32 2 3 3 2 3 2 2 
Punto de monitoreo 33 3 3 3 2 3 2 2 
Punto de monitoreo 34 2 3 2 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 35 3 1 3 3 3 3 3 
 
 
Objetivo específico 2: Conocer el nivel de desarrollo de la superficie instalada de arroz en la zona agropecuaria de la región San Martín. 
Puntos de Monitoreo 
Variable 2: Superficie Instalada de Arroz 
Dimensión 1: 
ubicación de parcelas 
Dimensión 2: presencia de trabajo en 
campo 
Dimensión 3: ayuda 
público y/o privada 
Dimensión 4: aceleración del crecimiento agronómico 
El análisis SIG indica 
que el punto de 
monitoreo se encuentra 
en superficie instalada 
de arroz 
Las parcelas de 
arroz cuentan con 
una antigüedad de 5 




parcelas de arroz 
La parcela forma o formó 
parte como beneficiarias 
de intervenciones pública 
o privada 
La parcela presenta 
problemas de 
productividad en los 
últimos 5 años 
Las parcelas de 
arroz presentan 
crecimiento 
adecuado en la 
actualidad 
Se identifica 
ausencia de plagas 
o enfermedades 
ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 
Punto de monitoreo 36 3 1 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 37 3 3 2 2 2 2 2 
Punto de monitoreo 38 3 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 39 3 1 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 40 2 1 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 41 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 42 2 3 3 3 2 3 3 
Punto de monitoreo 43 3 3 2 3 2 2 3 
Punto de monitoreo 44 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 45 2 2 2 1 2 1 1 
Punto de monitoreo 46 3 3 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 47 3 1 3 3 3 3 3 
Punto de monitoreo 48 3 1 3 2 1 2 2 
Punto de monitoreo 49 2 1 1 1 1 1 1 
Punto de monitoreo 50 3 1 3 3 2 3 3 
 
  
